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发 展 援 助 委 员 会 （Develop-






团 （DAG） 模 式 成 立 ，1961 年
OECD 成 立 后 改 为 DAC。 到
2010 年 DAC 有 24 个成员国。 据
DAC 本身宣 称， 其 工 作 内 容 包
















同 DAC 所 构 建 的 国 际 援 助 体
系， 发达国家的对外援助也远没



























DAC 成员 国 已 通 过 相 关 立 法 确
立了发展援助的优先事项和主要












内容提要 DAC 成员国所提供的对外援助占全球对外援助总额的 90%以上。 可
以说当前主要发达国家的对外援助体系是由 DAC 建立并规范的。 分析研究 DAC
对外援助管理体系的总体框架， 对把握主要发达国家对外援助管理体系的主要内
容和特点，借鉴其对外援助管理政策及实践方面的经验教训具有重要意义。
关 键 词 国际援助 DAC 对外援助管理 援助有效性
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个 机 构 共 同 执 行 对 外 援 助 的 国
家，如德国、西班牙和美国更为有
效。













部 门 领 域 和 一 国 的 发 展 援 助 战










































































查 一 般 每 隔 几 年 进 行 一 次 。
OECD 发 展 中 心 目 前 建 立 了
DAC 发展援 助 交 流 的 非 正 式 网













DAC 各 国 援 助 管 理 的 组 织
机构的设置并不相同。 就每个国
家来说， 其发展援助的组织结构










ment for Development Policy） 负
责发展政策的制定与执行； 瑞士
大部分的发展援助和人道主义援
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部 机 构——瑞 典 开 发 评 估 署
（SADEV）实施，爱尔兰则在外交
部设立了一个独立的咨询委员会




DAC 发展评 估 网 络 推 出 了 关 于
发展方案联合评估的指南， 推动
并鼓励联合评估。 联合评估的趋







范 围 的 发 展 援 助 活 动。 大 多 数











































（GFATM，Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis, and Malari-
a）、千年挑战公司（MCC，Millen-
nium Challenge Corporation）等。
双 边 援 助 占 ODA 的 70%，
而 ODA 体系中的双边援助大部





元）、德 国（13981 百 万 美 元）、英
国 （11500 百 万 美 元 ）、 法 国
（10908 百万美元） 和日本（9579
百万美元）。 最近几年，超过联合









国 开 发 计 划 署 （UNDP，The UN
Development Programme）、 联 合
国儿童基金会（UNICEF，The UN
Children’s Fund）、世界粮食规划
署 （WFP，The World Food Pro-
gramme）、 联 合 国 人 口 基 金
（UNFPA，The UN Population
Fund）、 联合国环境规划署（UN-
EP，The UN Environment Pro-
gramme）、 联合国人类住区规划
署 （UN-Habitat）等 ）、欧 盟 、世 界
银行及区域开发银行 （如非洲开
发银行、 美洲开发银行和亚洲开
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至少 500 亿美元。DAC 成员于是
开始探索区别 于 传 统 途 径 的 O-
DA 以补充官方 ODA 的不足。 目
前列入考虑选项或者已经实施的
主要选项为： 全球货币交易和能
源使用税（Global taxes on curren-
cy transactions and energy use）；
通过捐款、全球彩票、政府有奖债
券或全球性基金的自愿的私营部
门 捐 款 （Voluntary private sector
contributions through donations,







ty taxes on air tickets. 目前， 九个
国家采用了这种税， 并且所得款





























































来 说 支 持 大 多 数 区 域 组 织 的 活
动，包括南部非洲发展共同体、亚
太经合组织和南亚区域合作协会












物 质 和 项 目 援 助 的 比 例 相 对 下
降。 2006 年，DAC 成员国提供了
超过 67 亿美元的人道主义援助。












































































是 援 助 资 金 的 重 要 来 源 。






债务减免赠款 一 直 是 近 年 来 O-
DA 的重要组成部分。 2005 年和
2006 年 DAC 成员国向受援国提
供的债务减免分别为 227 亿美元





多边机构是 DAC 成员国 O-
DA 的重要渠道。 对 DAC 成员国
来说如何协调负责多边援助不同
方面的国际组织及各部门之间的

















































2005 年 3 月 在 巴 黎 举 行 的
关于援助有效性的高层论坛通过
了 《关 于 援 助 有 效 性 的 巴 黎 宣
言》，宣言制定了所有权（Owner-
ship）、 同盟 （Alignment）、 协调
（Harmonisation）、 结 果 管 理
（Managing for Results）以 及 多 边
责任（Mutual Accountability）五项
原则。 2008 年 9 月在阿克拉举
行的第三届援助有效性高层论坛
又通过了《阿克拉行动议程》(Ac-
cra Agenda For Action)，进一步强
调了加强协调， 增进援助有效性
的重要性。
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